






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































③ ② ① 
掲
載
用
撮
影
（
カ
ラ
ー
は
4
x
5
リ
バ
ー
サ
ル
・
モ
ノ
ク
ロ
6
x
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
(
1
6
m
m
)
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
(35
m
)
選
択
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
状
態
で
後
世
に
伝
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
見
極
め
る
と
い
う
復
す
る
か
、
或
は
、
適
切
な
保
存
の
手
段
を
講
ず
れ
ば
、
原
装
の
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
現
状
を
損
う
覚
悟
を
し
て
で
も
修
こ
と
が
必
須
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
原
本
が
も
つ
情
報
の
み
の
利
用
を
も
妨
げ
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
こ
と
は
先
に
申
し
ま
し
た
が
、
公
開
を
伴
う
図
書
館
と
い
う
立
場
か
ら
の
解
決
に
は
、
こ
れ
ら
古
典
籍
の
「
複
製
•
複
写
」
と
い
う
方
法
。
こ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
図
書
資
料
の
た
め
の
「
保
、、
存
・
保
護
」
の
、
最
も
す
ぐ
れ
た
媒
体
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
本
館
で
行
っ
て
お
り
ま
す
「
複
製
•
複
写
」
業
務
の
状
況
を
申
し
ま
す
と
、
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
て
お
り
ま
す
。
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天
理
図
書
館
に
お
け
る
資
料
保
存
の
現
状
応
じ
て
、
撮
影
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
同
一
書
が
何
度
と
な
を
調
整
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
専
門
家
の
目
を
介
す
れ
ば
、
そ
こ
の
よ
う
に
、
本
館
で
の
「
複
写
」
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
目
的
に
こ
ま
‘
v,"
｀
 フ
ィ
ル
タ
ー
で
墨
色
と
朱
色
の
識
別
が
つ
く
よ
う
に
網
点
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
が
、
墨
色
と
同
色
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
勿
論
、
本
複
製
の
撮
影
主
に
外
部
の
博
物
館
・
美
術
館
か
ら
の
要
請
に
よ
る
レ
プ
リ
カ
と
次
に
は
、
コ
ロ
ク
イ
。
フ
印
刷
で
す
が
、
こ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
、
な
る
も
の
で
し
て
、
よ
り
鮮
明
な
仕
上
り
と
な
る
よ
う
に
と
の
こ
理
図
書
館
善
本
叢
書
』
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
は
、
撮
影
か
ら
こ
れ
の
撮
影
は
、
教
内
関
係
の
印
刷
所
と
い
う
こ
と
か
ら
、
原
本
を
直
接
、
印
刷
所
へ
持
ち
込
ん
で
、
製
版
カ
メ
ラ
で
撮
影
（
網
じ
か
ど
直
接
に
製
版
フ
ィ
ル
ム
を
作
る
方
法
（
直
撮
り
）
と
、
こ
れ
も
大
変
矛
盾
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
②
の
フ
ィ
ル
ム
は
ほ
と
ん
ど
流
用
い
た
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
掲
載
の
要
請
個
所
が
既
存
の
フ
ィ
ル
ム
中
に
あ
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
同
一
書
で
も
、
依
頼
者
の
要
請
個
所
が
違
え
ば
、
そ
の
都
度
は
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
り
ま
す
の
で
、
例
え
ば
、
国
宝
の
『
日
本
書
紀
乾
元
本
』
に
は
墨
書
に
、
朱
筆
で
訓
を
施
し
て
あ
り
ま
す
も
の
ル
ム
が
あ
り
ま
せ
ん
。
き
ま
し
て
は
、
閲
覧
は
御
断
り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
複
製
を
採
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
製
版
用
フ
ィ
ル
ム
以
外
に
は
、
フ
ィ
ま
た
、
『
善
本
叢
書
』
に
所
収
い
た
し
て
お
り
ま
す
原
本
に
つ
か
け
）
し
て
、
原
本
を
出
し
て
は
撮
影
い
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
で
す
。
印
刷
ま
で
を
含
ん
で
お
り
ま
し
て
、
モ
ノ
ク
ロ
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
れ
へ
の
対
応
は
取
れ
る
の
で
す
が
、
③
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
①
ば
、
既
存
の
フ
ィ
ル
ム
が
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
を
使
用
し
て
、
そ
④
は
、
主
な
も
の
と
し
て
、
昭
和
四
十
六
年
に
始
め
ま
し
た
『
天
例
え
ば
、
①
②
は
情
報
（
内
容
）
の
コ
。
ヒ
ー
の
要
請
が
あ
れ
い
分
け
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
と
か
ら
、
一
コ
マ
撮
り
で
、
サ
イ
ズ
は
大
ぎ
目
の
フ
ィ
ル
ム
を
使
す
の
で
、
「
保
護
」
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
か
ら
い
た
し
ま
す
と
で
あ
れ
、
撮
影
の
際
に
は
、
原
本
へ
か
な
り
な
無
理
を
か
け
ま
③
は
、
出
版
図
書
の
口
絵
•
図
版
と
し
て
掲
載
印
刷
用
の
原
稿
と
く
撮
影
の
対
象
に
な
る
も
の
が
で
て
参
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
こ
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を
催
し
ま
す
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
レ
。
フ
リ
カ
を
使
用
す
る
こ
ぅ
―
つ
の
面
、
即
ち
一
般
本
扱
い
と
な
っ
て
お
り
ま
す
江
戸
時
代
方
式
で
す
る
必
要
も
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
本
館
で
は
、
展
覧
会
（
阪
売
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
別
で
す
が
）
、
ま
た
、
式
で
作
成
し
ま
す
こ
と
は
、
ま
ず
不
可
能
な
こ
と
で
し
ょ
う
し
そ
れ
の
実
績
を
踏
え
な
が
ら
の
複
製
事
業
へ
の
対
応
は
、
一
応
検
で
充
分
間
に
合
う
も
の
が
で
き
上
り
ま
す
。
接
使
用
し
な
く
と
も
（
網
点
が
な
い
の
で
）
、
レ
。
フ
リ
カ
の
再
撮
影
た
だ
、
こ
の
コ
ロ
タ
イ
プ
の
問
題
点
は
、
そ
れ
の
製
作
費
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
古
典
籍
保
設
の
た
め
と
は
い
え
、
蔵
書
の
数
量
的
な
面
を
考
え
ま
す
と
、
す
べ
て
の
古
典
籍
を
こ
の
方
す
べ
て
を
こ
の
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
本
館
で
す
で
に
複
製
・
翻
刻
済
み
の
も
の
に
限
り
ま
し
て
、
そ
れ
へ
の
利
用
に
応
じ
て
お
り
ま
す
が
、
未
複
製
•
未
翻
刻
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
御
断
り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
以
上
、
天
理
図
書
館
に
お
け
る
古
典
籍
の
「
保
存
・
保
設
」
対
応
の
現
状
を
報
告
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
後
の
問
題
と
し
て
、
古
典
籍
「
保
存
・
保
護
」
の
一
環
と
し
て
、
討
中
で
あ
り
ま
す
。
「
善
本
叢
書
」
以
後
、
最
後
に
、
古
典
籍
の
「
保
存
・
保
護
」
を
考
え
ま
す
場
合
、
も
掲
載
用
の
写
真
原
稀
に
は
、
カ
ラ
ー
原
稿
で
さ
え
も
、
原
本
を
直
の
レ
プ
リ
カ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
出
版
物
へ
こ
の
点
、
目
下
重
宝
し
て
い
ま
す
複
製
が
、
コ
ロ
タ
イ
。
フ
印
刷
刻
出
版
の
申
し
出
が
増
え
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
へ
の
対
応
を
も
増
し
て
し
ま
う
こ
と
も
起
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
近
時
、
外
部
の
出
版
社
・
書
店
な
ど
か
ら
の
複
製
・
翻
の
た
め
に
し
た
、
こ
の
こ
と
が
、
か
え
っ
て
原
本
閲
覧
の
要
望
を
し
て
そ
れ
へ
の
取
り
組
み
は
ま
だ
中
途
半
端
で
あ
り
ま
す
。
で
は
そ
の
役
目
を
は
た
し
て
い
る
面
は
あ
り
ま
す
も
の
の
、
館
と
ま
す
際
に
は
、
最
後
の
駄
目
押
し
と
い
う
こ
と
で
、
原
本
の
閲
覧
を
是
非
に
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
原
本
「
保
護
」
古
典
籍
の
「
保
存
・
保
護
」
と
い
う
観
点
か
ら
み
ま
す
と
、
一
部
と
こ
ろ
が
、
こ
の
複
製
を
利
用
し
て
、
論
文
な
ど
を
作
成
さ
れ
本
館
で
の
複
写
•
複
製
事
業
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
の
識
別
は
恐
ら
く
l
目
瞭
然
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と
が
あ
り
ま
す
。
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本
館
書
庫
は
、
閉
架
式
で
、
分
類
排
架
と
し
、
和
漢
籍
は
洋
装
本
と
混
配
。
そ
の
大
半
は
い
ま
だ
に
、
峡
無
し
剥
き
出
し
の
ま
ま
本
と
峡
無
し
の
和
漢
籍
と
が
擦
れ
合
っ
て
、
題
策
破
れ
・
表
紙
の
天
理
図
書
館
に
お
け
る
資
料
保
存
の
現
状
ん
で
き
て
も
お
り
ま
す
。
今
は
取
り
敢
え
ず
簡
易
峡
を
作
製
し
て
分
類
の
も
の
が
、
二
個
所
に
別
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
出
納
員
傷
み
・
糸
切
れ
な
ど
、
長
年
月
の
間
に
は
利
用
の
な
い
ま
ま
に
傷
す
。
こ
れ
ら
和
漠
籍
の
利
用
は
極
度
に
少
な
い
の
で
す
が
、
同
じ
は
別
置
後
の
閲
覧
利
用
に
対
す
る
処
置
が
必
須
と
な
っ
て
参
り
ま
を
繰
り
返
し
行
っ
て
き
て
い
ま
す
。
た
め
に
、
表
紙
の
堅
い
洋
装
一
気
に
行
わ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
こ
れ
に
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
が
渦
杯
に
な
れ
ば
、
そ
の
都
度
図
書
の
移
動
を
納
庫
す
る
た
め
に
、
分
類
ご
と
の
空
間
を
つ
く
っ
て
お
か
な
け
ス
を
必
要
と
し
ま
す
が
、
お
お
よ
そ
書
物
の
形
態
の
み
で
識
別
で
の
も
の
が
多
い
と
い
う
状
態
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
新
期
所
収
本
付
き
ま
と
う
こ
と
と
な
り
、
後
者
は
、
そ
れ
を
別
置
す
る
ス
ペ
ー
け
、
担
当
者
の
経
験
の
度
合
い
に
よ
る
不
完
全
さ
と
が
、
つ
ね
に
書
を
セ
レ
ク
ト
す
る
作
業
に
は
、
人
手
と
時
間
の
問
題
、
と
り
わ
う
と
思
い
ま
す
。
一
括
し
て
何
ら
か
の
対
策
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
期
で
あ
ろ
れ
が
ち
で
す
が
、
こ
の
う
ち
に
は
、
現
在
で
は
貴
重
書
へ
の
格
上
は
い
ま
す
が
、
量
的
に
は
な
か
な
か
間
に
合
い
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
で
、
重
四
庫
へ
別
置
し
て
お
り
ま
す
が
、
完
全
を
期
す
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
一
部
目
に
留
っ
た
も
の
の
み
を
、
貴
ま
た
閲
覧
の
際
に
随
分
不
便
を
き
た
し
て
お
り
ま
す
。
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
当
面
貴
重
書
格
上
げ
・
械
的
に
別
置
す
る
か
の
二
つ
の
方
法
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
前
者
は
、
こ
れ
ら
和
漢
籍
の
な
か
か
ら
、
貴
重
書
・
準
貴
重
き
ま
す
の
で
、
例
え
ば
館
員
全
員
に
よ
る
完
全
な
別
置
作
業
が
、
し
て
く
る
筈
の
も
の
で
し
て
、
と
し
ま
す
と
、
今
か
ら
こ
れ
ら
を
準
貴
重
書
を
別
置
す
る
こ
と
か
、
江
戸
期
の
和
漠
書
す
べ
て
を
機
期
の
出
版
物
す
べ
て
が
、
今
後
年
月
を
経
る
こ
と
に
貴
重
さ
を
増
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
の
写
本
・
版
本
頬
や
明
治
赤
丸
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
て
館
外
貸
出
し
等
の
禁
止
処
置
は
と
っ
て
お
げ
、
ま
た
準
貴
重
書
に
あ
た
る
も
の
も
多
く
、
今
は
そ
の
一
部
に
の
写
本
・
版
本
類
の
処
置
が
あ
り
ま
す
。
や
や
も
す
れ
ば
看
過
さ
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
在
、
問
題
提
起
さ
れ
た
ま
ま
と
な
- 43 -
り
ま
す
。
さ
だ
お
す
江
戸
期
写
本
・
版
本
類
（
特
に
赤
ラ
ペ
ル
な
し
の
も
の
）
が
、
今
が
、
い
ま
だ
別
置
さ
れ
ず
に
一
般
書
庫
に
取
り
残
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
一
般
本
は
、
す
べ
て
貴
重
書
並
み
の
閲
覧
規
制
を
受
け
ま
す
現
状
で
あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
、
貴
重
書
庫
ヘ
一
た
ん
別
置
し
ま
以
上
が
、
天
理
図
書
館
に
お
け
る
古
書
の
「
保
存
・
保
護
」
の
り
ま
せ
ん
。
後
の
課
題
と
し
て
、
差
し
迫
っ
た
問
題
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
お
（
お
お
う
ち
だ
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
）
が
、
今
の
と
こ
ろ
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
具
体
的
に
事
が
進
行
し
て
お
の
負
担
や
、
閲
覧
カ
ー
ド
（
請
求
番
号
を
附
す
こ
と
な
ど
）
の
処
置
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